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1. ВВЕДЕНИЕ
В Со ве тс ком Со ю зе со рок лет на зад по ини ци а ти -
ве глав но го конструк то ра С.П. Ко ро лё ва бы ли на ча ты
ши ро ко ма сш таб ные ра бо ты по соз да нию обо ру до ва -
ния и тех но ло гий для ис поль зо ва ния в ра кет но#кос ми -
чес кой тех ни ке эф фек тив но го во до род но #кис ло род ного
топ ли ва [1]. 
Пос та нов ле ни ем Со ве та ми ни ст ров СССР от
04.02.1967 г. был оп ре де лён раз ра бот чик конструк то -
р#с кой до ку мен та ции и из го то ви тель обо ру до ва ния для
зап рав ки ба ков сис те мы энер го пи та ния (СЭП) жид -
ким во до ро дом вы со кой чис то ты (мар ки А) и кис ло ро -
дом осо бой чис то ты (мар ки ОЧ) лун но го ор би таль но го
комп лек са РКС Н1#Л3. Им ста ло ОКБ#250 (поз же —
ОАО «Уралк ри о маш») про из во д ствен но го объ е ди не -
ния «Урал ва гон за вод». В пос та нов ле нии ука зы ва лись
до воль но сжа тые сро ки: раз ра бот ка до ку мен та ции —
чет вёр тый квар тал 1967 г.; из го тов ле ние обо ру до ва ния
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СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАПРАВКИ ЖИДКИМ ВОДОРОДОМ ЛУННОГО ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
С целью ре а ли за ции лун ной прог рам мы в СССР со рок лет на зад бы ли на ча ты ши ро -
ко ма сш таб ные ра бо ты по соз да нию спе ци аль ных обо ру до ва ния и тех но ло гий для
ис поль зо ва ния эф фек тив но го во до род нокислородного топ ли ва. Та кое топ ли во на -
ме ри ва лись при ме нять в раз лич ных мо ди фи ка ци ях ра кет нокос ми чес кой сис те мы
Н1Л3, пред наз на чен ной для об ле та Лу ны и вы сад ки на нее кос мо нав та. Для это го
пла ни ро ва ли соз дать ра кет ные бло ки лун но го ор би таль но го комп лек са, а так же
сис те му энер го пи та ния на ос но ве ис поль зо ва ния во до род но кис ло род но го элект ро -
хи ми чес ко го ге не ра то ра — ис точ ни ка элект ро э нер гии и во ды на лун ном ор би таль -
ном ко раб ле. К ре ше нию ря да слож ных и от ве т ствен ных за дач, свя зан ных с ре а ли -
за ци ей лун ной прог рам мы, бы ло подк лю че но про из во д ствен ное объ е ди не ние «Урал -
ва гон за вод». Ему по ру ча лось в те че ние 1967 г. соз дать транс по рт ные и ста ци о -
нар ные сред ства зап рав ки. С эти ми за да ча ми спе ци а лис ты предп ри я тия спра ви лись
ус пеш но и в пре дус мот рен ные сро ки.
Клю че вые сло ва: Сис те ма энер го пи та ния. Жид кий во до род. Жид кий кис ло род. Же -
лез но до рож ная цис тер на жид ко го во до ро да. Ав то мо биль ный транс пор ти ров -
щикзап рав щик жид ко го во до ро да. Сис те ма зап рав ки жид ким во до ро дом. Элект -
ро хи ми чес кий ге не ра тор. Теп ло и зо ля ция. 
R.A. Zashlyapin, S.T. Pavlenko, O.Ya. Cheremnikh
CREATION OF TRANSPORT AND STATIONARY FACILITIES 
OF REFUELLING BY LIQUID HYDROGEN FOR MOON ORBITAL COMPLEX
Forty years ago with the purpose of realization of the lunar program in the USSR the
largescale works on creation the special equipment and technologies for use of effective
hydrogenoxygen fuel have been started. Such fuel project to apply in various updatings of
spacerocket system N1MoonEarth (N1ME) intended for flight of the Moon and landing
cosmonaut to it. For this purpose planned to create a rocket blocks of moon orbital complex
and also system pf power supply on the basis of use hydrogenoxygen electrochemical gen-
erator — a source of electric power and water on moon orbital ship. To the decision of diffi-
cult and responsible tasks connected with realization of moon program the Production
Enterprises «Uralvagonzavod» has been recruited. It was entrusted during 1967 to create a
transport and stationary means of refuelling. With these tasks experts of the enterprise have
consulted successfully and in the stipulated terms.
Keywords: System of power supply. Liquid hydrogen. Liquid oxygen. Railway tank of liquid
hydrogen. Automobile transporrefueller of liquid hydrogen. System of refuelling by liquid
hydrogen. Electrochemical generator. Heat insulation. 
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